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Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran mediasi budaya organisasi 
yang terdiri atas budaya clan, adhocracy, market, dan hierarchy dalam memediasi 
pengaruh praktik manajemen sumberdaya manusia terhadap kinerja perusahaan. 
Berdasarkan literatur yang digunakan, maka penelitian ini mengembangkan model 
struktural terhadap variabel yang diamati, yang selanjutnya diuji dengan 
menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan software 
SmartPLS version 2.0. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
metode survei, yaitu dengan menyebarkan kuesioner terhadap 166 karyawan yang 
menduduki dua jabatan penting, yaitu direksi dan eselon 1 yang bekerja pada anak 
perusahaan dan afiliasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Group, yang diambil 
secara proporsional dengan metode total sampling.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen sumberdaya 
manusia PT Semen Indonesia Grup memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 
perusahaan PT Semen Indonesia Grup. Namun demikian, pengaruh positif ini 
tidak signifikan. Sementara itu, di antara empat tipe budaya yang diamati, yaitu 
budaya clan, adhocracy, market, dan hierarchy, maka tipe budaya yang berperan 
memediasi pengaruh praktik manajemen sumberdaya manusia terhadap kinerja 
perusahaan adalah budaya hierarchy. Dengan demikian, budaya hierarchy 
merupakan faktor krusial yang memediasi pengaruh praktik manajemen 
sumberdaya manusia terhadap kinerja perusahaan. Temuan penelitian ini 
memberikan implikasi penting terhadap teori dan praktik manajemen sumberdaya 
manusia dan kinerja perusahaan.  
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This study examined the roles of organizational culture involving clan, 
adhocracy, market, and hierarchy in mediating the effect of human resource 
management practices on company performance. Referring to the literature, this 
study developed a structural model of the observed variables that were tested 
using Structural Equation Modeling (SEM) with the help of SmartPLS version 2.0 
software. Data were collected using a survey method, by distributing 
questionnaires to 166 employees on two important positions: the directors and the 
echelon 1 in subsidiaries and affiliates of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
Group. They were taken proportionally with total sampling method. 
As the results, This study indicated that the practice of human resource 
management of PT Semen Indonesia Group had a positive impact of the company 
performance in PT Semen Indonesia Group. However, this positive effect was not 
significant. Among four types of observed culture, e.g :  clan, adhocracy, market, 
and hierarchy, this study conveyed that the hierarchical culture played a role in 
mediating the effect of human resource management practices on company 
performance. In other words, the hierarchical culture was considered as a crucial 
factor that mediated the influence of human resource management practices on 
company performance.  In summary, the Findings of the study provide important 
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